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１．はじめに
本プロジェクトは，2017・18年に告示された学習指導
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本プロジェクトは，新学習指導要領を前提とした ESD 実践の検討を目的とし，ESD の授業プランを PDCA サイクル適
用により開発・構築するものである。本稿では Do 段階として，小学校社会科を対象にした授業プランの開発過程と授業
実践について報告する。授業プランの開発にあたっては，水教育を推進している Project WET International Foundationとプ
ロジェクトWETジャパンに着目し，そこで提案された学習活動（アクティビティ）をもとに加古川流域を事例とした。そ
の授業プランにもとづいた授業の実施とふり返りまでの過程を対象とする。
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保育記録による園内研修と保育への振り返り
―選抜研修がもたらす保育者の変容と園内への学びの広がり―

























１）Project WET International Foundation



















されている（Project WET International Foundation,2005）。
このほか流域学習の基本モデルを示した Discover a
Watershed: The Watershed Manager Educators Guide
（Project WET Foundation, 2002，第１図），子ども向けの
Discover a Watershed KIDs,学習活動（以下，アクティビ
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第１図 Project Wet International Foundation と
プロジェクトWet ジャパンの出版物
Discover a Watershed:
The Watershed Manager Educators Guide
Discover a Watershed: Educators Guide の翻訳書






















木曽川版と表記する）や前述の Discover a Watershed:
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第２表 木曽川版のアクティビティと教科単元との対応

























































































































































































































































































































































































した Project WET International Foundationとプロジェクト
WET ジャパンの概要ならびに両組織が作成した流域ガ
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